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1	 El	presente	artículo	se	concibe	a	partir	de	la	reflexión	que	nace	como	resultado	de	la	elaboración	
del	proyecto	conducente	al	título	de	máster	en	Ingeniería	Acústica	de	la	Edificación	y	el	Medio	
Ambiente,	 “Empleo	 de	 materiales	 reciclados	 para	 el	 acondicionamiento	 acústico	 de	 centros	
educativos	en	Chile”,	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid.
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Abstract
Architects	often	ignore	in	their	projects	perception	of	space	through	
other	senses	than	sight.	Hearing	is	one	of	those	other	ways	that	allow	
us	to	experience	an	environment	through	the	oscillation	of	the	sound	
wave,	which	can	be	perceived	either	as	sound	or	vibration.
This	 disregard	 becomes	 particularly	 worrisome	 when	 considering	
educational	spaces.	Environmental	stimuli	may	interfere	negatively	in	
the	acoustic	comfort,	harming	the	person	and	their	learning	process.
This	 article	 will	 evaluate	 the	 possible	 physical,	 psychological	 and	
social	consequences	that	a	poor	acoustic	design	can	cause	in	the	
users	of	learning	spaces.	While	following	a	general	methodology	of	
acoustic	design,	 the	 research	 reflects	upon	 the	current	 situation	of	
the	relevant	legislation	in	the	Chile.	Special	emphasis	is	given	to	the	
architects	social	work,	from	their	own	discipline,	they	are	confronted	
with	complex	issues	such	as	social	equity	and	education.	
Keywords:	City;	acoustic,	architecture,	education,	legislation.
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Resumen
Los	 arquitectos	 muchas	 veces	 ignoramos	 en	 nuestro	 proyectar,	 la	
percepción	del	espacio	a	través	de	los	sentidos	que	están	más	allá	de	
la	vista.	El	oído	es	uno	de	esos	sentidos	que	nos	permite	experimentar	
un	medio	ambiente	a	partir	de	la	oscilación	de	la	onda	sonora,	que	
puede	ser	percibida		como	sonido	o	vibración.	
En	 los	 espacios	 educativos	 esta	 situación	 se	 vuelve	 preocupante	
cuando		los	diversos	estímulos	del	medio	ambiente	llegan	a	interferir	de	
forma	negativa	en	el	confort	acústico	y	en	el	proceso	de	aprendizaje	
de	 una	 persona.	 En	 el	 presente	 artículo	 se	 valoran	 las	 posibles	
consecuencias	físicas,	psicológicas	y	sociales	que	un	diseño	acústico	
deficiente	puede	provocar	en	 los	usuarios	de	un	espacio	destinado	
al	 aprendizaje.	 Se	 propone	 una	 metodología	 general	 de	 diseño	
acústico,	 y	 se	 reflexiona	 sobre	 la	 situación	 actual	 de	 la	 normativa	
pertinente	en	el	panorama	chileno,	otorgando	especial	énfasis	a	 la	
labor	social	del	arquitecto	que	se	enfrenta,	desde	su	propia	disciplina,	
a	problemáticas	complejas	como	la	equidad	social	y	la	educación.
Palabras	claves:	acústica,	arquitectura,	educación,	normativa.
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Introducción
Los	arquitectos,	a	menudo	dominados	por	el	sentido	visual,	muchas	veces	
no	tomamos	en	consideración	otros	parámetros	sensitivos	que	determinan	
la	percepción	de	un	espacio.	Uno	de	los	sentidos	de	mayor	importancia	en	
el	ser	humano	es	el	de	la	audición,	que	a	diferencia	de	la	vista,	nos	entrega	
un	 rango	 de	 percepción	 de	 360º	 ininterrumpidamente	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo.	Hay	que	considerar	que	el	sentido	del	oído	nos	permite	distinguir	
las	 cualidades	 específicas	 de	 cada	 sonido,	 nos	 sitúa	 en	 un	 espacio,	 e	
incluso	nos	permite		identificar	las	materialidades	que	lo	conforman	debido	
a	las	resonancias	que	se	generan.	Estas	percepciones	son	particularmente	
significativas	al	momento	de	habitar	un	recinto,	puesto	que	un	ambiente	
con	condiciones	acústicas	inadecuadas	puede	provocar	efectos	nocivos	
en	las	personas,	tanto	en	el	ámbito	psicológico	como	físico.
Actualmente	 la	 acústica	 arquitectónica	 se	 preocupa	 por	 el	 control	 del	
sonido	en	los	espacios	con	el	fin	de	proporcionar	ambientes	acústicamente	
confortables.	 Esta	 especialidad	modula	 el	 sonido	 que	 se	 genera	 en	 un	
recinto	desde	de	la	forma	y	los	materiales	que	lo	componen,	iniciando	una	
íntima	relación	con	la	arquitectura.	
En	nuestro	país,	el	fenómeno	acústico	en	la	edificación	aún	no	se	afronta	
desde	la	arquitectura	con	el	impulso	que	merece.	Todavía	es	considerada	
un	área	de	consultoría	externa	que,	subyugada	a	los	ingenieros,	se	enfrenta	
a	 los	 problemas	 acústicos	 muy	 levemente	 y	 en	 una	 etapa	 posterior	 al	
diseño	de	un	proyecto.	
Un	centro	educativo	sea	jardín	infantil,	colegio,	instituto,	universidad	u	otro,	
representa	un	conglomerado	de	actividades	que	velan	por	diversas	áreas	
que	proporcionan	el	desarrollo	del	aprendizaje.	Para	optimizar	la	calidad	
docente	en	un	espacio	es	necesario	controlar	el	tiempo	de	reverberación2 
y	el	ruido	de	fondo3.	Ambos	factores	influyen	directamente	en	el	parámetro	
subjetivo	conocido	como	inteligibilidad de la palabra,	que	se	traduce	en	el	
concepto	de	análisis	psicoacústico	más	importante	para	el	diseño	de	salas	
destinadas	a	transmitir	el	mensaje	oral,	como	por	ejemplo	aulas	y	auditorios.
Es	 indispensable	que	 los	planificadores	comiencen	el	proceso	de	diseño	
considerando	 previamente	 la	 acústica	 de	 los	 recintos.	 Integrar	 una	
arquitectura	 que	 considera	 los	 elementos	 principales	 de	 una	 acústica	
adecuada,	 permite	 tomar	 consciencia	 de	 las	 consecuencias	 que	 un	
diseño	implica.	Ya	que	elementos	como	la	forma,	el	aislamiento	acústico	
y	 los	materiales	de	un	espacio,	son	decisiones	que	determinan	positiva	o	
negativamente	el	comportamiento	acústico	de	un	recinto.	
2	 El	tiempo	de	reverberación	es	el	tiempo	de	persistencia	del	sonido	en	un	recinto	después	de	que	
una	fuente	sonora	ha	cesado	su	emisión,	hasta	que	el	nivel	de	presión	sonora	SPL	cae	60	dB	con	
respecto	a	su	valor	inicial.
3	 Es	aquel	ruido	que	se	percibe	en	un	recinto	cuando	no	se	realiza	ninguna	actividad.	Dicho	ruido	
puede	ser	generado	por	factores	internos	como	el	aire	acondicionado,	las	instalaciones	eléctricas	
o	 hidráulicas,	 o	 también	puede	provenir	 desde	el	 exterior,	 como	por	 ejemplo	 tráfico	 vehicular,	
aéreo	o	de	trenes.
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Acústica	arquitectónica	y	aprendizaje
Todo	 espacio	 para	 la	 enseñanza	 debe	 ser	 diseñado	 y	 construido	 de	
manera	 tal	que	cumpla	con	 las	condiciones	acústicas	adecuadas	para	
los	distintos	usos	que	lo	convergen.	Como	se	mencionó	anteriormente,	es	
fundamental	velar	por	una	buena	inteligibilidad	de	la	palabra,	permitiendo	
al	individuo	distinguir	claramente	cada	sílaba	que	se	emite	en	una	palabra	
pronunciada	por	un	locutor.	Para	cuantificar	la	calidad	del	mensaje	existen	
parámetros	mensurables	como	la	pérdida	de	articulación	de	consonantes	
(%ALCons)	y	el	Índice	de	transmisión	de	la	palabra	(STI).
La	pérdida	de	articulación	de	consonantes	es	un	valor	que	se	determina	
a	 partir	 del	 tiempo	 de	 reverberación,	 el	 nivel	 de	 ruido	 de	 fondo	 y	 la	
diferencia	 entre	 los	 niveles	 de	 presión	 sonora	 de	 campo	 directo	 y	 de	
campo	 reverberante	 en	 un	mismo	 punto	 de	 un	 recinto,	 el	 que	 permite	
cuantificar	la	pérdida	asociada	a	las	consonantes	emitidas	por	un	orador.	
Asimismo,	 el	 Índice	 de	 transmisión	 de	 la	 palabra	 permite	 cuantificar	 el	
grado	de	inteligibilidad	del	habla	entre	los	valores	de	0	(inteligibilidad	nula)	
y	1	(de	inteligibilidad	óptima)	a	partir	de	las	modificaciones	que	un	índice	
de	modulación	de	la	voz	produce	en	la	reverberación	y	el	ruido	de	fondo	
de	un	recinto.	
La	metodología	para	 concebir	 un	 eficiente	proceso	de	diseño	acústico	
y	arquitectónico	es,	en	primer	 lugar,	establecer	 la	ubicación	del	edificio	
idealmente	en	un	área	urbana	que	no	presente	mayores	problemas	de	
ruido.	Es	importante	analizar	los	usos	de	suelo	permitidos	por	la	legislación	
vigente	y	el	mapa	de	ruido	de	la	zona	proporcionado	por	las	instituciones	
pertinentes4,	evitando	zonas	con	tráfico	intenso,	rodado	o	aéreo,	y	zonas	
de	ruido	industrial.	
En	segundo	lugar,	a	partir	del	diagrama	de	usos	del	edificio,	se	aconseja	
establecer	 la	distribución	de	 los	diferentes	 locales	 y	 los	correspondientes	
requerimientos	acústicos	que	cada	uno	exija.	Para	determinar	esto	existen	
documentos	de	referencia	que	otorgan,	según	las	diferentes	actividades,	
niveles	máximos	de	inmisión	y	niveles	de	ruido	tolerable	en	cada	recinto5.	
Considerando	estos	valores	de	referencia	es	posible	optimizar	el	aislamiento	
acústico	y	reducir	los	costos	correspondientes	del	proyecto.
Posterior	 a	 la	 planificación	 del	 edificio,	 se	 debe	 plantear	 el	 aislamiento	
acústico.	 Para	 esto	 se	 procede	 al	 cálculo	 de	 la	 diferencia	 de	 nivel	
entre recintos adyacentes,	y	entre	 los	mismos	 recintos	y	el	exterior	 según	
normativa6.		Para	el	caso	de	puertas	y	ventanas	se	debe	tener	un	especial	
cuidado,	puesto	que	estos	elementos	son	los	más	críticos	al	momento	de	
aislar	acústicamente.	Asimismo,	el	ruido	de	impacto	que	se	genera	a	través	
de	las	losas	puede	ser	reducido	eficientemente	con	el	uso	de	pavimentos	
flotantes	o	revestimientos	que	amortigüen	las	pisadas	y/o	el	movimiento	de	
mesas	y	sillas	muy	característico	en	los	colegios.
4	 El	ministerio	del	Medio	Ambiente,	en	el	año	2012,	publicó	el	primer	mapa	de	ruido	de	la	ciudad	de	
Santiago,	representando	el	nivel	de	ruido	generado	por	el	tráfico	vehicular	durante	el	periodo	día.	
Actualmente	se	pretenden	configurar	mapas	de	ruido	de	otras	ciudades	del	territorio	nacional.
5	 Uno	de	 los	más	destacados	estudios	es	el	documento	“Building	Bulleting	93:	Acoustics	Design	of	
Schools”,	 provisto	 por	 el	 Departamento	 de	 Educación	 del	 Reino	 Unido,	 que	 facilita	 un	marco	
regulatorio	 para	 el	 diseño	 acústico	 de	 establecimientos	 educativos	 con	 distintos	 tipos	 de	
enseñanza,	como	por	ejemplo	enseñanza	técnica,	artística	o	diferencial.	En	Chile,	el	Ministerio	de	
Educación		ha	exigido	ciertos	requerimientos	del	documento	para	el	financiamiento	de	algunos	
proyectos	públicos.
6	 Nch	 3307	 “Acústica	 de	 la	 construcción	 –	 Estimación	 del	 comportamiento	 acústico	 de	
construcciones	a	partir	del	desempeño	de	elementos”	en	sus	partes	1,	2	y	3.
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Por	último,	el	acondicionamiento	acústico	de	un	espacio	destinado	para	
la	palabra,	consiste	principalmente	en	controlar	el	 ruido	proveniente	de	
fuentes	 externas	 y	 el	 tiempo	 de	 reverberación	 del	 sonido	 en	 su	 interior.	
Cada	 recinto,	 según	 su	actividad,	 necesita	un	 tiempo	de	 reverberación	
idóneo	que	debe	ser	distribuido	homogéneamente	en	el	espacio,	con	el	fin	
de	evitar	zonas	de	silencio	o	ecos	flotantes	debidos	a	superficies	paralelas	
demasiado	reflectantes.	Se	 recomienda	una	distribución	homogénea	de	
los	materiales	absorbentes	así	como	una	geometría	adecuada,	teniendo	
en	consideración	que	 	 la	direccionalidad	de	 la	 voz	humana	aborda	un	
ángulo	de	140º	con	el	vértice	situado	en	el	orador.	
Por	 ejemplo,	 un	 aula	 de	 clases	 precisa	 un	 tiempo	 de	 reverberación	
medio	de	aproximadamente	0,6	 segundos7.	Para	controlar	el	 tiempo	de	
reverberación	idóneo	es	necesario	en	primera	instancia,	calcular	el	tiempo	
de	 reverberación	 del	 recinto	 previo	 al	 acondicionamiento	 acústico,	
a	partir	del	volumen	del	 recinto	y	 los	materiales	de	 las	 superficies	que	 lo	
conforman.	Este	primer	resultado	diferirá	probablemente	del	valor	idóneo,	
evidenciando	 la	 necesidad	 de	 un	 tratamiento	 acústico.	 Generalmente	
las	superficies	más	 importantes	a	tratar	son	el	cielo	y	 la	pared	posterior	a	
la	audiencia,	por	tanto	se	utilizarán	materiales	acústicos	apropiados	para	
tratar	 las	 distintas	 bandas	 de	 frecuencia,	 reflectando	 o	 absorbiendo	 el	
sonido	con	el	fin	de	alcanzar	el	tiempo	de	reverberación	ideal.		
Todo	 este	 procedimiento	 tiene	 como	 objetivo	 generar	 las	 condiciones	
adecuadas	para	el	confort	acústico	de	 los	alumnos	y	docentes.	Un	mal	
acondicionamiento	 puede	 comprometer	 seriamente	 la	 calidad	 del	
desarrollo	 del	 aprendizaje,	 el	 desempeño	 académico	 y	 el	 bienestar	 de	
alumnos	y	profesores	de	una	 institución	educativa.	 El	 ruido	excesivo	y	 la	
7	 El	tiempo	de	reverberación	medio	es	el	tiempo	de	reverberación	obtenido	como	promedio	de	los	
valores	correspondientes	a	las	bandas	de	frecuencias	de	octava	en	500	Hz	y	1	kHz,	expresado	en	
segundos.
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Figura	1:	Nivel	de	Presión	Sonora	según	distancia.	Fuente:	Buiding	Bulletin	93	(BB93).
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ininteligibilidad	de	la	palabra	en	una	sala	de	clases,	fuerza	a	los	oradores	a	
alzar	la	voz	y	a	los	estudiantes	a	realizar	un	mayor	esfuerzo	para	descifrar	el	
mensaje	hablado,	llegando	a	provocar	efectos	perjudiciales	como	fatiga	
auditiva,	estrés,	agotamiento,	dificultad	en	la	concentración	y	memoria,	e	
incluso	alteraciones	síquicas	como	irritabilidad,	susceptibilidad	exagerada	
y	agresividad.
Estado	del	arte	de	la	normativa	en	Chile
En	Chile,	a	partir	de	las	reformas	educativas	que	se	plantearon	a	finales	de	
los	años	90,	el	Ministerio	de	Educación	firmó	un	convenio	con	el	Ministerio	
de	Obras	Públicas	y	la	UNESCO	con	el	propósito	de	optimizar	el	diseño	de	
los	espacios	educativos.	Como	resultado	del	proyecto	“Reforma	Educativa	
Chilena:	 optimización	 de	 la	 inversión	 en	 infraestructura	 educativa”,	
elaborado	en	los	años	1998	y	1999,	se	publicó	una	guía	de	diseño	para	este	
tipo	de	establecimientos,	con	el	fin	de	regular	y	propiciar	una	arquitectura	
adecuada	para	el	desarrollo	de	los	diversos	programas	de	estudio.
En	 aquella	 publicación	 se	 propusieron	 requisitos	 para	 el	 diseño	
arquitectónico	 y	 la	 definición	 de	 los	 espacios,	 el	 confort	 térmico	 y	
lumínico,	 y	 el	 uso	 de	 energías	 renovables.	 Sin	 embargo,	 temas	 como	el	
aislamiento	 y	 acondicionamiento	 acústico,	 	 no	 se	 abordaron	 más	 allá	
de	 recomendaciones	 generales	 y	 poco	mensurables	 con	 respecto	 a	 la	
reducción	del	ruido.
No	obstante,	 en	el	 año	 2012,	 el	Ministerio	de	Obras	 Públicas	 publica	 un	
“Manual	 de	 Diseño	 Pasivo	 y	 Eficiencia	 Energética	 en	 Edificios	 Públicos,	
realizado	por	el	Centro	de	Investigación	en	Tecnologías	de	la	Construcción	
(CITEC)	de	la	Universidad	del	Bio	Bio,	en	colaboración	con	otras	instituciones.	
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Figura	2:	Lugares	silenciosos	de	Santiago.	Fuente:	Estudio	mapa	de	ruido	Santiago,	Ministerio	del	Medio	
Ambiente.	
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En	este	documento,	donde	 también	participó	en	calidad	de	 interesado	
el	Ministerio	de	Educación,	se	establecen	parámetros	objetivos	de	diseño	
ambientalmente	 sustentable,	 con	 un	 capítulo	 completo	 destinado	 al	
diseño	acústico	de	edificios	públicos,	el	que	acerca	a	los	planificadores	a	
considerar	 la	acústica	de	los	edificios	como	un	elemento	preponderante	
en	la	calidad	de	los	espacios,		incluyendo	recintos	para	la	enseñanza.
Por	otra	parte,	la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	en	su	
artículo	4.1.5,	actualizado	en	el	mes	de	abril	del	año	2014,	clasifica	los	locales	
según	sus	condiciones	acústicas,	considerando	escuelas	y	bibliotecas	en	el	
grupo	1	como	“locales que por su naturaleza deben ser totalmente aislados 
de las ondas sonoras exteriores y en los cuales los sonidos interiores deben 
extinguirse dentro de las salas que son producidos”.	Lo	más	relevante	de	la	
modificación	del	presente	artículo,	es	que	los	recintos	del	grupo	1	deberán	
someterse	 a	 las	 exigencias	 establecidas	 en	 las	 normas	 oficiales	 sobre	
condiciones	acústicas	de	los	locales.
Este	avance	que	propició	la	discusión	de	una	mesa	técnica	conformada	
por	 profesionales	 representantes	 de	 diversas	 instituciones	 y	 laboratorios,	
más	la	participación	de	la	ciudadanía	mediante	consulta	pública,	ha	sido	
significativo	en	términos	regulatorios	con	el	objeto	de	elevar	la	calidad	de	
los	espacios	y	la	salud	de	los	usuarios.	
A	partir	de	esta	 instancia	se	elaboró	un	anteproyecto	de	norma	técnica	
que	 está	 en	 proceso	 final	 de	 revisión8	 y	 que	 contribuirá	 a	 establecer	
criterios	transversales	en	la	edificación.	No	obstante,	aún	quedan	algunos	
parámetros	por	definir	para	satisfacer	el	bienestar	de	 los	usuarios	en	este	
tipo	de	recintos,	siendo	indispensable	establecer	valores	idóneos	del	tiempo	
Constanza	Ipinza	
Figura	3:	Área	audiencia.	Fuente:	Buiding	Bulletin	93	(BB93).
8	 Anteproyecto	Norma	Técnica	de	Minvu	NTM	011-1-2014	“Requisitos	y	mecanismo	de	acreditación	
para	el	acondicionamiento	ambiental	de	las	Edificaciones.	Parte	1:	Acondicionamiento	acústico”.	
El	alcance	de	esta	norma	estable	criterios	y	exigencias	con	el	fin	de	evitar	que	el	ruido	interfiera	en	
las	actividades	cotidianas.	
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9	 Agencia	Chilena	de	Eficiencia	Energética.
de	reverberación	según	el	uso	de	cada	espacio	con	el	fin	de	asegurar	la	
calidad	del	mensaje	hablado,	y	por	 tanto	del	conocimiento	que	se	esté	
transmitiendo	y	recibiendo	simultáneamente.
Conclusiones
Para	 finalizar,	 debemos	 concientizarnos	 que	 un	 edificio	 que	 tiene	
como	objetivo	 la	 transmisión	de	 la	 enseñanza	debe	contar	 no	 sólo	con	
un	 adecuado	 diseño	 bioclimático	 y	 distribución	 de	 sus	 espacios,	 sino,	
también,	con	una	correcta	acústica	que	permita	un	entendimiento	claro	
y	concreto	de	la	palabra	del	orador,	así	como	una	eficaz	comunicación	
entre	los	estudiantes.	Sólo	con	este	tipo	de	ambientes	es	posible	colaborar	
adecuadamente,	desde	la	infraestructura,	en	el	desarrollo	apropiado	del	
proceso	de	aprendizaje.	
Si	 bien	 es	 cierto,	 en	 nuestro	 país	 hay	 una	 tendencia	al	 desarrollo	 como	
sociedad	 y	 por	 ende	 al	 mejoramiento	 de	 las	 herramientas	 regulatorias,	
aún	queda	mucho	por	hacer	en	esta	materia.	Por	ello	en	el	último	tiempo,	
profesionales	 e	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	 están	 levantando	 la	
discusión	 con	 el	 fin	 de	 seguir	 avanzando	 en	 temáticas	 que	 apuntan	 al	
desarrollo	de	una	infraestructura	de	calidad	mediante	la	autoregulación	e	
incentivos	económicos	y	ambientales.	
Actualmente	hay	iniciativas	que	proporcionan	recomendaciones	globales	
y	algunas	pautas	de	diseño,	que	si	bien	no	son	obligatorias,	propician	un	
primer	paso	para	enfrentar	 con	más	 herramientas	 la	 elaboración	de	 los	
proyectos.	 Algunos	 ejemplos	 de	 este	 tipo	 son	 la	 certificación	 LEED	para	
espacios	 educativos,	 que	 incentiva	 la	 mejora	 del	 aislamiento	 acústico	
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Figura	4:	Fuentes	de	ruido.	Fuente:	building	bulleting	93	(BB93).
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y	 la	 reducción	del	 ruido	de	 fondo;	 	 la	guía	de	eficiencia	energética	
para	establecimientos	educacionales	otorgada	por	 la	AChEE9,	en	 la	
que	se	 incluye	un	capítulo	de	estrategias	de	diseño	acústico	a	partir	
de	 normativas	 internacionales;	 y	 los	 manuales	 de	 diseño	 pasivo	 y	
eficiencia	 energética	 para	 edificios	 públicos	 del	Ministerio	 de	Obras	
Públicas	previamente	mencionados,	en	los	que	se	incluye	un	capítulo	
de	diseño	acústico	en	edificios.
Por	 último,	 estándares	 de	 calidad	 que	 se	 hacen	 cargo	 de	 nuestra	
realidad	social	permiten	que	la	infraestructura	que	se	está	entregando	
a	la	ciudadanía	mejore	la	equidad	y	calidad	de	vida	de	las	personas.	
Es	evidente	que	una	infraestructura	adecuada,	que	vela	por	la	calidad	
de	los	recintos	educativos,	sólo	es	posible	de	conseguir	si	se	establecen	
estándares	 básicos	 que	 homogenicen	 las	 exigencias	 del	 diseño	
acústico.	Las	consideraciones	planteadas	en	este	artículo	vislumbran	
la	 responsabilidad	 social	 de	 los	 profesionales	 que	 construyen	 la	
infraestructura	 básica	 de	 un	 país.	 Es	 por	 eso	 que	 los	 arquitectos,	
conscientes	 de	 los	 límites	 que	 definen	 el	 ejercicio	 de	 la	 profesión,	
y provistos de un espíritu crítico ante las necesidades del habitar 
humano,	podemos	y	debemos	contribuir,	desde	nuestra	disciplina,	a	la	
construcción	de	mejores	espacios	para	el	desarrollo	del	conocimiento	
que	conforma	una	sociedad	equitativa	y	democrática.
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